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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece !as torturas de! 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu da venganza 
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El fin de lo Apolítico,, y el comien-
zo de \ 
9 9 
Van a reunirse las segundas Cor-
tes de la República española, y el 
nueblo que votara con íe y entusias-
mo inigualados el día 19 del pasado 
meS y el 3 del presente espera sus 
primeras actuaciones; espera con 
ansiedad sus resoluciones, que cuan-
do la fe, en fuerza de ser viva llega a 
la ceguera, aún habiendo prescindi-
do de la simbólica venda, la espe-
ranza su compañera inseparable, tie-
ne temblores de emoción en la ten-
sión de su alerta. Esta es la posición 
vigilante del pueblo español. 
Y la expectación está justificada. 
Ha pasado un período de necia po-
lítica, que dejó la más triste y peno-
sa estela que pudiera imaginarse. 
Dos años y medio dedicados con 
/otíma seña a destruir todos los va-
lores efectivos de la nación, en los 
que cayó el respeto a la ley y a la 
autoridad, fundamento del orden 
jurídico, y con ello cayeron también 
las instituciones económicas a las 
que el impulso de la crisis mundial 
había puesto en trance de necesitar 
toda ayuda y protección del Estado. 
Perdida la visión de la realidad— 
que Dios ciega a los que quiere per-
der—, lo característico del período 
que pasó ha sido la preocupación 
exclusiva por lo político, olvidando 
que los movimientos de las masas 
no pueden hacerse sólo a base del 
entusiasmo, quehaycuestiones apar-
te de las puramente ideológicas, que 
reclaman la atención y el cuidado 
del gobernante, y que esas cuestio-
nes son de tan apremiante urgencia 
que constituyen el presupuesto ne-
cesario para la vida. Era el sistema 
cereal español, medula espiritual de 
nuestra agricultura, destrozado con 
alegre inconsciencia por el entonces 
ministro de Agricultura, Marcelino 
Domingo, con las importaciones de 
trigo hechas para «evitar que en Ma-
drid aumentara en cinco céntimos 
el precio del pan», y con las impor-
taciones de maiz argentino a cam-
bio de viguetas de hierro y lingotes 
de acero bilbaínos, que habían de 
aumentar los jornales de quienes 
emitieran sus votos, hace dos sema-
nas, para dar dos actas por las mi-
norías a Prieto y Azaña. Era el pen-
sar en acuerdos militares y políticos 
con Francia, que asegurasen la sim-
patía de los gobernantes de allende 
los Pirineos a los políticos de iz-
quierda españoles, mientras nuestra 
aprovechada vecina contingentaba 
nuestras hortalizas y frutas y añadía 
traba tras traba a las exportaciones 
españolas. Era la demagogia de em-
baucar a las masas con el fantasma 
de un fascismo que no existía, para 
que a los pocos días de ser ape-
dreados los consulados alemanes de 
Barcelona y Vigo, los obreros del 
Puerto de Hamburgo arrojasenalmar 
un cargamento de naranja Valencia-
na al grito de muera España. Era el 
Preocuparse de si los niños deben o 
no aprender en la escuela a honrar 
a sus padres, a no robar, a amar al 
Prójimo como a sí mismos, mientras 
se olvidaba que había un plazo se-
ñalado en los acuerdos de Ottawa 
para reclamar las naciones que se 
considerasen perjudicados. 
* las consecuencias de esa políti-
ca de necia frivolidad fueron la de-
Presión, la decadencia económica, 
payana en la ruina, en que nos en-
ontramos. «España no cuenta ya 
J1 el orden internacional», ha dicho 
el que hoy es árbitro de la política 
uropea. Nada significamos como 
P encia en el concierto europeo, 
si de nosotros dependiera el 
Müilibrio naval del Mediterráneo — 
Puede depender en cuanto quera-
u s~' Francia se apresuraría a dar-
s todas las ventajas comerciales 
MUe apeteciésemos. 
'O 
Es contra esa política contra lo 
que ha reaccionado el pueblo espa-
ñol, con el ademán espléndidamen-
te gallardo de las últimas elecciones, 
primer paso de la contrarrevolución. 
Este es el signo bajo el que las nue-
vas Cortes han nacido; Cortes de 
transición, de rectificación; Parla-
mento en que lo político debe que-
dar relegado a último término; que 
se preocupe de reconstruir el arma-
zón material de la Patria, aprove-
chando los cascotes del derribo re-
volucionario. ¿Labor ingrata y pesa-
da? ¿Tarea analítica de arqueólogo 
en ciudad arrancada al misterio de 
la tierra que la cubría? Sin duda al-
guna. Pero piensen aquellos a quie-
nes «los ideales les zumban», que 
éste es el mejor medio de servirlos, 
y por consiguiente, la conducta más 
adecuada para tirar de la brida a 
aquellos otros a «quienes los ideales 
les hacen espuma». 
Y es que, para rectificar el rumbo 
equivocado, vuelve el caminante al 
punto de partida, y de este lugar es 
desde donde emprende el nuevo ca-
mino. Análogamente sucede con los 
movimientos políticos, que al fin y 
al cabo son una trayectoria; hay que 
volver a la normalidad, a la vida or-
denada, y para ello hay que rehacer 
la economía deshecha. Y esto no 
sólo por afán de atender la voz po-
pular, sino también porque es preci-
so para encauzar la vida política del 
futuro. 
No faltará quien pueda pensar que 
estas reflexiones me las ha dictado 
al oído Sancho Panza; pero, aparte 
de que tan español era Sancho co-
mo su amo, nada más contrario a 
nuestra propia tradición e historia 
como el querer sacar soluciones de 
engrandecimiento nacional de im-
pulsos de desesperación. Prolongar 
la tirantez política, la preocupación 
por lo político, es y ha sido la tácti-
ca de siempre de los revolucionarios 
españoles, y su fruto, la grosera ca-
ricatura del izquierdismo francés, 
que quisieran perpetuar. Quien as-
pire a una política auténticamente 
española, plena de modernidad en 
su remate y sólidamente asentada 
en la base de la tradición patria, de-
be buscar la entraña de la nación y 
no su vestidura, y la entraña es la 
Economía, que entre nosotros pue-
de muy bien designarse con este 
otro nombre: Agricultura. 
Acerquémosnos a mirar la entra-
ña desgarrada de la nación, que al 
restañar sus heridas iremos poco a 
poco conociéndola, y el conocimien-
to dolorosamente adquirido hará 
que vayamos viendo las hitas que 
precisen los contornos del nuevo 
Estado español que está naciendo. 
Manuel de Torres 
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Hoy p t e á dninia la s i l n i m ü M i i el n i n y santliinaila la lelieia 
Desde las primeras horas de la 
tarde, comenzaron a circular en 
nuestra capital rumores alarmantes 
relacionados con el movimiento re-
volucionario que estalló en la ma-
drugada última. 
Se decía que la llama revolucio-
naria había prendido en algunas lo-
calidades de la Tierra Baja. 
Las noticias eran verdaderamente 
alarmantes y hubimos de recogerlas 
con la natural reserva pidiendo de 
ellas confirmación a nuestra redac-
ción de Alcañiz. 
No nos fué dado ponernos en co-
municación con Alcañiz, por lo que 
durante toda la tarde de ayer no pu-
dimos saber a ciencia cierta lo que 
ocurría en la parte baja de nuestra 
provincia. 
Desde luego, alguno de los rumo-
res hubimos de desecharlo por exa-
gerado, comprobando más tarde 
que carecían de fundamento. 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
Ante la alarma que poco a poco 
se iba apoderando de las gentes por 
lo que pudiera estar ocurriendo en 
algunos de tos pueblos de nuestra 
provincia, uno de nuestros redacto-
res se trasladó al Gobierno civil, 
donde la primera autoridad, civil de 
la provincia, don José María Vila 
Coro, tuvo la atención de facilitarle 
la información siguiente: 
: EN ALCAÑIZ : 
En la ¡¡noche del viernes se inició 
el movimiento revolucionario. 
Los elementos extremistas derri-
baron un poste de la línea de con-
ducción de energía ^'eléctrica, dejan-
do a oscuras un sector de la pobla-
ción. 
En las afueras y a un kilómetro 
antes de la entrada del pueblo los 
revolucionarios colocaron en la ca-
rretera gran cantidad de árboles 
cruzados para interceptarla e impe-
dir la circulación. 
Al llegar a aquel sitio un automó-
vil en el que viajaba una pareja de 
la Guardia civil los extremistas t i -
rotearon a la fuerza resultando he-
ridos los dos guardias. Uno de ellos 
presenta heridas gravísimas. 
Los revoltosos se apoderaron del 
mauser de uno de los guardias y 
destrozaron el vehículo. 
Poco después llegó al lugar del 
suceso más fuerza pública, que dió 
una batida, recuperando el arma 
mento y al guardia herido y apode-
rándose de diversas armas blancas 
que los revoltosos dejaron abando-
nadas en su huida. 
EN CALANDA 
También en esta población se pro-
dujeron chispazos revolucionarios. 
A l pasar el alcalde acompañado 
de la Guardia civil frente al local 
que ocupa el Sindicato Unico, fue-
ron agredidos por unos extremistas 
que se hallaban dentro. 
La agresión fué debidamente con-
testada por la fuerza pública, enta-
blándose nutrido tiroteo. 
Los revolucionarios practicaron 
un boquete en la pared del Sindica-
to, huyendo por una de las casas 
colindantes con dicho edificio, 
EN MAS DE LAS MATAS 
Donde los sucesos culminaron fué 
en el pueblo de Mas de las Matas. 
En dicha localidad los extremis-
tas, después de herir a dos guardias, 
lograron apoderarse del resto de la 
fuerza en número de seis. 
Seguidamente se adueñaron de la 
situación. | 
Desde Mas de las Matas iniciaron 
los revolucionarios la marcha sobre 
Castellote. 
El vecindario de eüíe pueblo, dívn-
do muestras de gran valor cívico, se 
puso al lado de la Benemérita for-
mando en número de 50 una fuerza 
defensiva dispuesta a hacer frente a 
los revolucionarios de Mas de las 
Matas. 
Desde esta capital se enviaron hoy 
de madrugada fuerzas a la Tierra 
Baja para restablecer el orden, y 
castigar a los rebeldes. 
El señor gobernador civil nos ma-
nifestó que por haber sido cortadas 
las líneas de telégrafos en varios 
pueblos no podía facilitarnos más 
amplías noticias. 
Esperaba, sin embargo, que no 
transcurrirá la mañana de hoy 
sin que quede pacificada la provin-
cia. 
EN TERUEL 
En nuestra capital el orden ha si-
do completo. 
Fuerzas de Seguridad circulan 
por las calles con tercerola, pero la 
tranquilidad no ha sido alterada ni 
un solo momento. 
UN BANDO DEL 
GOBERNADOR 
Por la tarde, el señor gobernador 
QUINTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. Jaime Fernández Fuertes 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 1928 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el lunes, día 11, de ocho a doce, en la Iglesia pa-
rroquial de Santiago, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus hijos doña Aurea, don Miguel y doña María de los Do-
lores; hijos políticos doña Emérita Ibáñez y don Gonzalo Tena; 
nietos, hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan lo tengan 
presente en sus oraciones y asistan a alguno de dichos actos. 
Teruel 10 Diciembre de 1933. 
• • • • 
civil de la provincia publicó el si-
guiente bando declarando el estado 
de alarma en su jurisdicción. 
«Que decretado por el Gobierno 
de la República el estado de alarma 
en todo el territorio de la misma, 
entran en vigor las facultades gu-
bernativas que la ley de 28 de Julio 
del año señala para ese caso. 
En su virtud, además de las medi-
das prevenidas en mi bando de 4 
del actual, deberán tenerse presen-
te las que siguen: 
Primero. Se prohibe la forma-
ción de grupos y el estacionamiento 
en la vía pública. 
Segundo. Los impresos de todas 
clases deberán ser sometidos a la 
previa censura ante la Autoridad 
gubernativa correspondiente. 
Tercero. Toda persona que per-
turbe en cualquier forma el orden 
público será detenida inmediata-
mente. 
Cuarto. Los individuos peligro-
sos, contra los que existan raciona-
les sospechas de participación en 
actos contra el orden público, serán 
icompelidos a mudar de residencia o 
desterrados con arreglo a la ley. 
Quinto. La autoridad civil, de 
estimarlo oportuno para el sosteni-
miento del orden público, podrá 
penetrar en el domicilio de cual-
quier español o extranjero residen-
te en esta provincia, sin su consen-
timiento, y examinar sus papeles y 
efectos en forma legal. 
Sexto. Se suspende el ejercicio 
de los derechos de reunión y mani-
festación salvo autorización espe-
cial, así como la de asociación y 
sindicación. 
Séptimo. Los actos contra el or-
den público serán objeto de multas 
de diez a diez mil pesetas, aumen-
tándose en un cincuenta por ciento 
en los casos de reincidencia, esta-
bleciéndose el arresto subsidiario 
hasta tres meses del multado, en 
caso de insolvencia. 
Espero de todos los ciudadanos, 
primeros interesados en que el or-
den no se altere que para conseguir 
el restablecimiento de la paz públi-
ca no se dejarán impresionar ni co-
hibir por los profesionales del des 
orden y secundarán con energía 
cuantas disposiciones se tomen en 
este sentido, hallándose constante-
mente al lado de la autoridad». 
AL LADO DE LA AUTORIDAD 
Durante toda la tarde de ayer el 
gobernador civil de la provincia, 
don José María Vila Coro, trabajó 
incesantemente, adoptando las me-
didas oportunas para sofocar el 
movimiento en esta provincia. 
Fueron muchas las personas, 
pertenecientes a todos los par-
tidos políticos y a todas las cla-
ses sociales, a quienes hemos oído 
elogiar la actitud serena y enérgica 
de la primera autoridad .civil de la 
provincia, a cuyo lado se encuentra 
en estos momentos cuanto algo vale 
y algo significa en Teruel. 
ACCION, respetuoso siempre con 
la autoridad constituida, siente en 
estos momentos el deber de poner 
se incondicionalmente a su lado, 
prestándole su modestísimo apoyo 
en defensa de aquellos principios 
contra los cuales combaten en estos 
momentos todos los elementos de 
la extrema izquierda social. 
El pueblo entero de Teruel, sin 
distinción de clases, nos acompaña 
I en nuestra actitud y presta a la au-
itoridad gubernativa con el mayor 
I entusiasmo la debida asistencia ciu-
dadana, para el restablecimiento 
'del orden público perturbado en la 
provincia. 
[| wiíireÉ reiiÉslfliriQ PUIÉ 
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i\ u m k È à m el de alar-
ma en ei M o r i o nacional 
Madrid.-El señor Rico Abello 
manifestó hoy a los periodistas que 
algunos periódicos y hombres polí-
cos que lo dudaban se habrán con-
vencido ya de que el complot no era 
una maquinación urdida por el pre-
sidente del Consejo y por el minis-
tro de la Gobernación para prolon-
gar indebidamente la vida del Go-
bierno, sino que portel contrario, 
los hechos han venido a demostrar 
que el Gobierno estaba bien infor-
mado y bien preparado. 
Añadió que los primeros chispa-
zos del complot han surgido en es-
tos momentos pero su preparación 
data de varias semanas y el Gobier-
no hubo de seguirla atentamente 
con la preocupación de evitar la 
adoptación de medidas excepciona-
les durante las elecciones. 
Merced a estas previsioni.s del 
Gobierno, el movimiento ha podido 
ser dominado, excepto en varios 
pueblos de la provincia de Logroño, 
en otros de Teruel y dos de Huesca. 
Existen también brotes en Zara-
goza. 
Confirmó el ministro de la Gober-
nación la referencia que de los su-
cesos de Zaragoza dio la Prensa ra-
tificando también las noticias publi-
cadas por los periódicos sobre los 
sucesos de Prat del Llobregat en los 
que hubo un guardia y tres paisanos 
;nuertos. un guardia herido de tres 
balazos y ocho paisanos más he-
ridos. 
Dijo que en Hospitalet los revol-
tosos llegaron a dominar el pueblo, 
tratando de requisar a un médico 
para que curase los heridos. 
Como el médico se negó a sus re-
querimientos, los revolucionarios le 
hirieron. 
Anunciaban los revoltosos la abo-
lición de la moneda, pero esto no 
fué obstáculo para que asaltaran la 
Cámara Urbana robando 1.500 pese-
tas y apoderándose de otras 500 pe-
setas en los almacenes Cana de Bar-
celona. 
Dijo que la tranquilidad se ha res-
tablecido, trabajándose en todas las 
partes a pesar de las coacciones. 
Afirmó que en los primeros mo-
mentos la situación en Zaragoza fué 
muy aparatosa, pues los revoltosos 
utilizaron líquidos inflamables, in-
cendiaron un convento y cuando 
los bomberos acudieron a sofocar el 
incendio, fueron recibidos con hos-
tilidad. 
Agregó que a. la una de la tarde 
ios revolucionarios seguían come-
tiendo desmanes en el barrio de la 
Universidad, pero están acorralados 
por la fuerza. 
El señor Rico Abello dijo también 
que en Huesca 200 obreros de los 
Riegos del Alto Aragón, apoyados 
por otros elementos se apoderaron 
del pueblo, retirándose la fuerza al 
cuartel mientras llegaban refuerzos. 
En Alcauden también se vi ó obli-
gada a replegarse la fuerza. Los re-
voltosos se apoderaron del Ayunta-
miento y destruyeron su archivo. 
En Logroño, además de los suce-
sos ocurridos en la capital, se pro-
dujeron disturbios en las poblacio-
nes de Haro, Cenicero y Fuenma-
yor, donde los revoltosos se resisten 
aún, pero se espera dominarlos an-
tes de las cuatro de la tarde. 
El recuento de víctimas en los su-
cesos de dicha provincia, da un total 
de cuatro guardias muertos y once 
heridos, figurando entre las víctimas 
un capitán, un teniente y tres cabos. 
También han resultado muertos 
cuatro paisanos. 
Los heridos son varias. Se cree 
que aún hay más víctimas. 
El ministro de la Gobernación co-
municó también a los periodistas 
que el Gobierno había acordado de-
clarar el estado de alarma en todo el 
territorio nacional. 
El señor Rico Abello envió un co-
municado a la Radio dando noticias 
de lo ocurrido. 
Después facilitó a los periodistas 
e texto declarando el estado de 
alarma. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
está seguro de restablecer la tran-
quilidad y acentuará aun más las 
medidas de precaución para evitar 
nuevas perturbaciones. 
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A partir de hoy, domingo, regirán 
las siguientes bases en cada uno de 
los tres grupos en que ha sido divi-
dido el Comercio. 
Tercer grupo. — Comercios mix-
tos.—Estos establecimientos, llama-
dos así por expender artículos del 
Primer grupo (artículos no comesti-
bles) y del Segundo (comestibles) 
estarán sujetos para la venta a los 
horarios respectivos, no pudiéndose 
vender artículos del grupo que le 
corresponda estar cerrado, durante 
los horas de cierre de aquéllos. 
Establecimientot especiales. -
Tabernas 
Según lo que dispone el artículo 
29 del Reglamento de 17 de Diciem-
bre de 1926, para la aplicación del 
Decreto-ley de 8 de Junio de 1925, 
las tabernas propiamente dichas de-
berán permanecer cerradas todo el 
domingo. 
Cuando en estos establecimientos 
se expendan géneros de otra clase, 
se estará a los horarios establecidos 
para los mismos. 
Pelu querías y barberías 
Estos establecimientos seguirán 
rigiéndose por las Bases de 1.° de 
Febrero del año actual, que son las 
siguientes: 
Horas de apertura y cierre 
Lunes, de nueve a trece. 
Martes, miércoles, jueves y vier-
nes, de nueve a catorce y de dieci-
seis a veinte. 
Sábados, de nueve a catorce y de 
dieciseis a veintitrés. 
Los domingos no abrirán. 
Fiestas completas. —14 de Abril, 
1.° de Mayo, 3 de Julio, 4 de Agosto 
y 25 de Diciembre. 
Medias fiestas o que solo abrirán 
el horario de la mañana.—1 y 6 de 
Enero, 19 de Marzo, jueves y viernes 
Santo, el día del Sermón de la torti-
lla, Ascensión, Corpus, mertes de 
Carnaval, 24 y 29 de Junio y 12 de 
Octubre. 
Cuando los días señalados festi-
vos lo sean en sábado, éstos se tra-
bajarán solamente hasta las catorce, 
y dos horas más el día anterior, a 
excepción del 14 de Abril y 1.° de 
Mayo, por los cuales solo se traba-
jará dos horas más el día anterior, 
1.° de Noviembre y 8 de Diciembre. 
Mercado público 
Al objeto de armonizar sus horas 
de venta con las de los demás esta-
blecimientos podrá funcionar de 
ocho de la mañana hasta las cator-
ce y de las diecisiete a las veinte, los 
días laborables. 
Los domingos y días festivos de 
ocho a trece solamente, consideran-
do días festivos los mismos que es-
tán señalados para los estableci-
mientos del segundo grupo. 
En los meses de Abril a Septiem-
"bre, podrá empezar la venta una 
hora antes o sea a las siete de la 
mañana. 
En todo se estará a lo dispuesto 
en las disposiciones legales. 
Venta ambulante 
Se prohibe durante las horas de 
cierre, toda venta en la vía pública 
de las mercancías que constituyen 
el comercio de los establecimientos 
que estén cerrados. (Articulo 12 d« 
de la Ley de 4 de Julio de 1918). 
Disposiciones generales 
1. a En todos los establecimien-
tos se fijará a la vista del público 
un cuadro que señale con claridad 
las horas de apertura y cierre; y 
cuando se trate de establecimientos 
exceptuados, además, aquellas en 
que han de trabajar los distintos 
turnos de dependientes. (Artículo 
7.° de la ley de 4 de Julio de 1918.) 
2. a Las personas que se hallaren 
en un establecimiento mercantil a 
la hora del cierre podrán terminar 
sus operaciones sin que en éstas se 
invierta más de media hora; pero 
con indicación de que las operacio-
nes del día han terminado, se cerra-
rán todas las puertas menos una. y 
ésta a la mitad, desde el momento 
señalado como hora para el cierre, 
y considerándose así terminado el 
trabajo de manera efectiva, saldrá 
inmediatamente la dependencia, sin 
que pueda jetenerse en el estableci-
miento más personal que el nece-
sario para terminar las operaciones 
indicadas, dt-nlro de la media hora 
concedida. (Artículo 10 de la Ley 
de 4 de Julio de 1918.) 
3. a A tenor de lo dispuesto en el 
artículo 8.° de la Ley de 8 de Junio 
de 1925 no podrán trabajar en do-
mingo las mujeres ni los menores 
de 18 años 
4. a Para los efectos del servicio 
de inspección, en lo relativo a los 
establecimientos mixtos, la inspec-
ción provincial de Trabajo se regirá 
por el concepto de tributación a la 
Hacienda. 
} S O í 
AYUNTAMIENTO 
O S 
Ayer mañana se verificó, en el Sa-
lón de actos, la subasta de la casa provincia, 617; en la capital. 26. Do 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por cédulas personales: 
San Martín del Río,863'45 pesetas. 
Alobras, 483'95. 
Veguillas. 217'65. 
Por aportación: 
San Martín del Río. 550'00. 
SECCION DE ESTADISTICA 
Durante el pasado mes de Octu-
bi/fe, en esta provincia hubo el si-
guiente movimiento de población: 
Nacimientos. — Sencillos, en la 
que en el barrio de Concud 
para escuela pública. 
La tasación era de cuatrocientas 
pesetas. 
Asistieron varios vecinos del pre-
citado barrio y dicha subasta fué ad-
judicada a Fausto Gascón Monterde 
p j r la cantidad de dos mil trescien-
tas pesetas. 
— Mañana, si asiste el necesario 
número de concejales, la Corpora-
ción municipal celebrará sesión or-
dinaria. 
REGISTRO CIVIL 
sirvió bles, en la provincia. 4. 
j Matrimonios. — En la 
249; en la capital, 14. 
Defunciones. — En la 
328; en la capital, 30. 
provincia. 
provincia, 
Movimiento demográfico. 
Matrimonio. — Leandro Torres 
Pescador, de 26 años de edad, sol-
tero, con Ascensión Villa Serrano, 
de 26, soltera. 
Defunciones.-Felipe Rodrigo Mo-
lina, de 47 años de edad, casado, a 
consecuencia de broncopneumonía. 
— Santiago, 18. 
José Aguilar Navarro, de 54, casa-
do,- urenia. - Amantes, 11. 
wiimiiiiiiiiii'iiiiiii i 
ÜANUNCIAR ES VENDER!! 
• • 
y anunciar en 
A C C 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
_ _ MAYOR TIRADA - -
I e 
Se vende una máquina 
UNIVERSAL 
semi-nueva. con motor y demás he-
rramientas.—Razón en la Adminis-
tración de este periódico. 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
FA T\A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Z 
Mód co Dentista 
Constslíos: de 10 a 1 y de 4 a 7 
[úüévAñ Arnau. 8 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
os y Caja! 18 
T E R U E L — 
¡o Herrero-
J u v e n t u d Catól icq 
Esta tarde, a las seis, se celeb 
una velada teatral a cargo del ^ 
dro artístico de niñas, represent^' 
dose las bonitas zarzuelas «San 
cente de Paul» y «La s o b e ^ J ' 
mi Hada». 1U' 
La función de cine para los niñ 
de la catequesis tendrá lugar 
cuatro y media en punto. a las 
lAJ 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
SOCIEQRQ ANONIMA 
ncierto musical 
Si el tiempo no lo impide, la Ba 
da municipal dará hoy un cóncieno 
musical en la Glorieta de Galá 
Castillo. y 
r d l a t i d d 
UN DETENIDO. UNA RE-
UNION Y UN HERIDO 
al 
ss 
la 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON 
M 
SUCURSALES 
Blasco. 4 Gran Via M. del luria 3 
Tef.0 ¿4 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
bricación 
naciona 
Consulte precios en 
T E IPt U E1L 
IR 
Bloq y e r a n o 
• 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rent s.—Organización Agraria.—C^nsíiíi 'ción de Asociaciones de oropieía 
rios. Arrenf1?tarios y Obreros ag kolas.—Rascare d^ bienes comunales.—Alojaroienros.—Fronteras munici-
pales.—Legisleción del Irabrlo en *>! campo.—Iníensificaclón de culfivos.—Cansulta.s.—Infames y reclama-
ciones en ceñiros oficla'e? fn cuesliones relacionadas con la Agricultura 
El pasado día 5 del actual fué de-
tenido Simón Galindo Mora por 
acometer con una navaja barbera a 
su convecino José Blasco Asensio, 
a quien no consiguió herir merced a 
a rápida intervención de una veci-
na. 
Como el detenido pertenece 
Sindicato Unico, bien pronto 
reunieron sus compañeros en 
plaza de la Constitución. 
La Benemérita los disolvió. 
Poco después sonó un disparo y 
pudo averiguarse estaba herido Mi-
guel García Mora, de 27 años de 
edad, elemedto asesor del referido 
Sindicato. 
Según declaró, al dirigirse a su 
casa, un desconocido le hizo un dis-
paro de arma de fuego a corta dis-
tancia, produciéndole una herida e* 
el petoral con fractura del brazo iz-
quierdo por la asila, pronóstico gra-
ve. 
Sin embargo, parece ser que no 
hubo tal atentado. 
Se cree que Miguel, temeroso de 
que le ocupasen el arma en un pro-
bable registro después del alboroto 
de la vía pública, al llegar a su casa 
trató de desarmar la pistola y ésta 
se le disparó. 
Seguramente que sus familiares 
hicieron desaparecer dicha arma. 
El Juzgado trata de averiguar el 
hecho. 
mesa 
DENUNCIAN UN CASO RARO 
El gitano Angel Giménez García 
ha denunciado que el día 28 de No-
viembre se refugió, en compañía de 
su mujer, en un aventador existente 
a las afueras del pueblo de Segura 
de Baños y propiedad de Angeles 
Martínez Esteban. 
Esta señora trató de despacharles 
y horas después sonó un disparo a 
mismo tiempo que del aventador 
marchaba un bulto y caía muerta 
una cabellería de los gitanos. 
A dicha caballería la reconocieron 
los veterinarios, quienes dijeron n 
sufría herida alguna y sí que h ib^ 
muerto de una enfermedad repen i 
na. 
El Juzgado indaga el caso. 
Academia turolense 
Preparación de! M ^ 8 ^ í ^ S | 
los Ingreso Normal. O p o ^ , 
5. Clases c rales. Ccrt<BP<*àí* 
sil 
ne 
cías. 
M I ptGitO m \n ñ k k l ai Bloque Agrario Turolense 
e l ^ G v m m u m m D E m m ? ü fi!tlB 
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A la Tie an sido enviadas fuerzas proce-
En Huesca operan en columna fuerzas de Asalto y de la Bene-
el E¡ército.-En Zaragoza, Daroca y Cala-
ha sido bastante intenso 
inérita auxí 
tayud el movimiento I C I e ayer 
La impresión final es que la revolución está virtualmente aplastada en toda España 
hibía 
C0MSEIO DE MINISTRO 
Madrid.—A las nueve y media de 
la mañana se reunieron los minis-
tros en Consejo en la Presidencia. 
La reunión duró dos.horas. 
Terminado el Consejo, el Jefe del 
Gobierno dijo: 
-Que el señor Rico Abello, les 
había informado de las noticias re-
cibidas y que el Gobierno l ie l a su 
política de evitar en lo posible las 
medidas reprensivas había acorda-
do declarar el estado de alarma 
esperando que con las sanciones de 
esíe estado se liquiden los focos de 
perturbación. 
Desde la presidencia, se trasladó 
el Jeje del Gobierno a Palacio para 
someter a la firma del Presidente 
de la República el decreto declaran-
do el estado de alarma. 
MANIFESTACIONES 
: DE ÍRANZO : 
Madaid. —El ministro de la Gue-
rra, señor Iranzo, manifestó que la 
normalidad en los cuarteles es ab-
soluta. 
Dijo que los generales jefes de las 
divisiones le manifiestan que no hay 
novedad. 
El admirable espíritu de la tropa 
se ha puesto de manifiesto con mo-
tivo de lo ocurrido en Salamanca, 
donde la fuerza del Ejército disparó 
contra un camión de guardias de 
Asalto por creer que se trataba de 
un grupo de sediciosos. 
Agregó que la declaración del es-
tado de alarma obedece al deseo 
del Gobierno de evitar represiones 
cruentas y dolorosas. 
A presencia de los periodistas el 
ministro de la Guerra telefoneó al 
jefe de la División de Valladolid or-
denándole que refuerce las guardias 
en los Parques y depósitos de mu-
niciones. 
^Terminó el señor Iranzo su con-
versación con los periodistas negan-
do que se haya ordenado la movili-
zación de tropas: 
HABLANDO CON 
S;GUERRA DEL RIO 
M a d r i d . - E l ministro de Obras 
públicas señor Guerra del Río, dijo 
hoy a los periodistas que no es 
cierto que el acuerdo sobre enlaces 
ferroviarios haya motivado el des-
pido de obreros, pues .el acuerdo 
sólo afecta a la suspensión de nue-
va subasta, pero no a las celebradas 
ya que otra cosa empeoraría la cri-
sis de trabajo y perjudicaría las 
obras subterráneas. 
DESCARRILAMIENTO 
l DE UN EXPRES : 
Hadrid. —Comunican de Azuara 
^ e a las tres de la madrugada últi-
lna descarriló el expresso de Zara-
goza a Bilbao, quedando deshecho, 
A pesar de que eran numerosas 
as unidades que lo formaban, solo 
Multaron siete heridos. 
Estos son un guardia civil que su-
re la fractura de una pierna y su es-
^do ha sido calificado de grave, 
^tro guardia civil y dos señoras heri-
çj^j^es, dos empleados con heri-
^ de menos importancia. 
j ha confirmado que el descarri-
^ e n t o se debió a un acto de sa-
taje consistente en el levantamien-
0 de los railes. 
maquinista no pudo evitar el 
accidente pues el tren llevaba bas-
tante velocidad. 
Se organizaron trenes de socorro 
a los cuales fueron trasbordados los 
heridos. 
La autoridad judicial interviene en 
este suceso, 
EN LA DIRECCION 
: DE SEGURIDAD i 
Madrid, — Los periodistas visitaron 
esta tarde al director general de Se-
guridad, 
Este les dijo que en Madrid la 
tranquilidad es absoluta. 
Añadió que los 48 sindicalistas 
que fueron detenidos ayer cuando 
celebraban una reunión clandestina 
en el local de la C, N, T, han sido 
entregados al Tribunal de urgencia, 
EL MOVIMIENTO, AL PARE-
-. CER, ESTA DOMINADO : 
Madrid. —Según todos los infor 
mes recogidos de los centros oficia-
les, parece que el movimiento está 
dominado en los puntos en que lo-
gró adquirir más intensidad, pero 
quedan algunos focos aislados. 
El número de muertos y heridos 
ha sido considerable. 
LA PREVIA CENSURA 
Madrid. — Mañana comenzará a 
regir para la Prensa la previa cen-
sura. 
Los periódicos de esta noche pro-
testan de esta medida. 
LAS COMUNICACIO-
Los guardias repelieron la agre- esta noche estalló un pequeño pe-
sión matando a uno de los rebeldes tardo en la casa de un médico. Tam-
e hiriPndrv a bién se hicieron algunos disparos 
e limendo a dos en Albaicjn Aigunos revoltosos in-
En Huesca se han registrado pe- tentaron incendiar una iglesia, 
queños sucesos en once pueblos, \ En Madrid han estallado algunos 
pero la fuerza ha dominado la si- petardos sin desgracias, 
tuación I En Gijón estallaron tres bombas 
, , j . ' en el muelle. Un balín alcanzó en quedado déte-; un brazo a un guardia. 
En la provincia de Huesca operan 
esta noche en columna fuerzas de 
: NES TELEFONICAS : 
Madrid. —Las comunicaciones te-
lefónicas con Barcelona han sido 
restringidísimas. 
Con gran dificultad se puede co-
municar por teléfono con Logroño 
y Huesca. 
NUEVAS MANIFESTACIO-
: NES DE RICO ABELLO : 
Madrid.—A las seis y media de la 
tarde, el ministro de la Goberna-
ción, señor Rico Abello, manifestó 
a los periodistas que el moyimiento 
revolucionario va siendo sofocado. 
Añadió que a las cuatro había sido 
sofocado el movimiento en Logroño 
donde la fuerza pública se adueñó 
de un dspósito de explosivos, en el 
que se guardaban 95 bombas de 
gran potencia. 
Dijo que los guardias de Asalto 
habían protegido en el pueblo de 
Fuenmayor a la Benemérita, que 
hubo de refugiarse en el cuartel. 
Al llegar los de Asalto, los revol-
tosos huyeron internándose en el 
monte. 
Comunicó que en San Asensio 
resultó muerto un cabo y heridos 
un sargento y dos guardias. 
La fuerza pública logró imponerse 
huyendo 1 o s revolucionarios al 
monte. 
En Briones y en Cenicero los re-
voltosos se tirotearon con la fuerza 
pública. 
En San Vicente los revoluciona-
rios se adueñaron del Ayuntamiento 
e izaron bandera roja. 
El alcalde y la Guardia civil fue-
ron tiroteados y al repeler la fuerza 
pública la agresión resultó muerto 
un pistolero. 
Terminó diciendo que al regresar 
la sección de guardias de Asalto de 
La Bastida fué tiroteada en la carre-
tera. 
En Zaragoza han e
nidos dos trenes por haber sido co-
locado un camión interceptando la 
línea. 
Los revoltosos causaron averías 
en las líneas férreas que no han po-
dido ser reparadas porque aquellos 
tirotean a los obreros. 
El ministro facilitó también noti-
cias de lo ocurrido en la parte baja 
de Teruel, que coinciden con las no-
ticias oficiales que publicamos en 
otro lugar de este número. 
Dijo que en Andalucía, Extrema-
dura y Barcelona hay tranquilidad. 
Se espera que el movimiento en 
Aragón q u e d e rapidísimamente 
aplastado. 
BILLETES CON RESERVAS 
Madrid. —El interventor del Esta-
do en los ferrocarriles del Norte ha 
ordenado que los billetes de viajeros 
para las estaciones de Miranda y 
Barcelona sean estampillados ha-
ciendo constar en ellos que no se 
responde de la seguridad ni de la 
comodidad del público. 
PRECAUCIONES EN MADRID 
Madrid.—Esta tarde se fijaron en 
esta capital los bandos declarando 
el estado de alarma. 
Se adoptaron grandes precaucio-
nes en los alrededores del Congre-
so, prohibiéndose la formación de 
grupos. 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
Madrid.-Durante toda la tarde 
estuvo concurridísima la Casa del 
Pueblo. 
Los concurrentes comentaban con 
mucha animación las incidencias 
del movimiento sindicalista. 
A las cinco de la tarde quedó re-
unida la Ejecutiva del partido socia-
lista, 
AMETRALLADORAS 
: EN LAS CALLES : 
la Guardia civil, guardias de Asalto 
auxiliadas por el Ejército. 
En cuanto amanezca quedará res-
tablecido el orden. 
A Teruel han sido enviadas fuer-
zas de Tarragona. 
El descarrilamiento del correo se-
villano entre las estaciones de Puig 
y Puzol (Valencia), parece que ha 
sido debido a un acto de sabotaje. 
Mañana quedará restablecido el 
orden en todo el territorio nacional. 
TRENES TIROTEADOS 
Gran Vía, junto a la sucursal del 
Banco Hispano Americano. 
El momento fué de gran confusión 
dispersándose la gente. No hubo 
víctimas. 
SE EXTREMAN LAS 
PRECAUCIONES 
Madrid. —Los trenes detenidos en 
la red ferroviaria catalana fueron t i -
roteados por los rebeldes. 
No hubo víctimas. 
L A ACTITUD D £ 
LOS SOCIALISTAS 
Madrid. — AI conocer el señor Bes-
teiro la declaración del estado de 
alarma, dijo que antes de comentar-
la creía necesario cambiar impresio-
nes con el Comité Socialista para 
adoptar acuerdos. 
Por su parte Largo Caballero di-
jo que se reunirá la Ejecutiva del 
Partido Socialista con la de la 
U. G. T. para conocer el movimien-
to y decidir su actitud. 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
Madrid. —El subsecretario de la 
Guerra ha manifestado que los tras-
lados de tropas que se vienen reali-
zando son medidas de precaución. 
Añadió que están ya restableci-
das las comunicaciones ferroviarias. 
Dijo que en Logroño y Huesca ha 
quedado ya restablecida la norma-
lidad. 
EXPLOSION DE BOMBAS 
Madrid.—Alas diez y treinta de 
la noche hizo explosión una bomba 
en la calle del Arenal, esquina a 
Fuentes, en una casa en construc-
ción. 
Por lo concurrido del lugar se 
produjo enorme alarma, huyendo 
el público despavorido. 
Un autó quedó destrozado, 
NUEVAS MANIFESTA-
Madrid,—A estas horas once y 
media de la noche las precauciones 
se han extremado, pues se cree que 
esta noche los extremistas madrile-
ños intentarán secundar el movi-
miento de provincias, 
MANIFESTACIONES D E 
: MARTINEZ BARRIOS : 
Madrid, —A las siete de la tarde 
los periodistas hablaron con el jefe 
del Gobierno señor Martínez Ba-
rrios, quien Ies comunicó que en 
Logroño estaba dominada la situa-
ción. 
Añadió que únicamente en Brio-
nes, donde los revolucionarios se 
resisten, está aún operando la fuer-
za pública. 
Agregó que no habrá necesidad 
de declarar el estado de guerra. 
Se impondrá él respeto a la auto-
dad sin crueldades pero con ener-
gía. 
El gobierno irá usando -de los re-
sortes del mando conforme aconse-
jen las circunstancias. 
Dijo el jefe del Gobierno que los 
rumores de huelga general para el 
lunes en Madrid los cree infundados 
aun cuando no le estrañaría que la 
huelga se declarara dada la situa-
ción actual. 
EN GOBERNACION 
Madrid. —El subsecretario del Mi-
nisterio de la Gobernación ha mani-
festado que en Calahorra, Haro, 
Cenicero, Logroño y San Vicente 
han intervenido fuerzas del ejército 
perfectamente armadas. 
Añadió que esta noche se dará 
una batida por la fuerza pública a 
los rebeldes que han huido al cam-
po. 
Dijo también que se espera que 
mañana domingo quede sofocado el 
movimiento. 
EL MOVIMIENTO 
Madrid. —El Gobierno ha aumen-
tado esta noche las precauciones. 
Se han establecido puestos con 
ametralladoras en los sitios estraté-
gicos. 
EXPLOSION DE BOMBAS 
Madrid. —Alas ocho de la noche 
en las inmediaciones de la estación 
de Peñuelas hicieron explosión tres 
bombas de gran potencia. 
Se produjo enorme alarma. 
No hubo víctimas. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación al recibir a los periodis-
tas esta madrugada les dijo que el 
m o v i m i e n t o puede considerarse 
completamente dominado. 
En Cataluña no ocurre novedad. 
En Logroño ha quedado restable-
cida la normalidad en toda la pro-
vincia, y únicamente en Briones la 
CIONES DE MARTINEZ 
BARRIOS 
Madrid. —A las nueve de la noche 
el señor Alba visito a Martínez Ba-
rrios, para cumplimentarle. 
Después Martínez Barrios recibió 
a los periodistas, a quienes dijo: 
Del movimiento revolucionario no 
hay nada nuevo. 
He visitado al señor Alcalá Zamo-
ra para informarle de la situación. 
Los rebeldes, cuando ven a la tro-
pa dispuesta a someterles huyen al 
campo. 
Espero que pronto quedarán do-
minado el movimiento. 
Respecto a Madrid no abrigo nin-
gún temor, pero no obstante se in-
tensificarán las precauciones. 
Se ha establecido la previa censu-
ra para la prensa, porque el estado 
de alarma equivale a la suspensión 
de las garantías. 
Después de estos hechos ni si-
quiera puede hablarse de crisis aun-
que espero que en los primeros 
días de la semana quede todo re-
suelto. 
Cuando el horizonte del orden 
público se aclare se volverá al hori-
zonte político. 
MAS BOMBAS 
EN L O G R O Ñ O 
intensísimo en los barrios bajos. 
Durante los encuentros con la 
fuerza pública han resultado dos re-
voltosos muertos y un herido. 
También resultaron heridos dos 
guardias civiles. 
Se intentó incendiar la Iglesia de 
San Carlos y al impedirlo el celador 
Manuel Verdun, de 78 años de edad, 
recibió un pistoletazo en el pecho 
quedando gravísimamente herido. 
En la calle de Paladox los revol-
tosos se hicieron fuertes en una 
casa. 
La fuerza pública acordonó el edi-
ficio. 
Resultó muerto un pistolero que 
se hallaba parapetado detrás de un 
camión. 
En la iglesia de San Juan los re-
voltosos dejaron abandonadas dos 
ametralladoras. 
En Daroca fué muerto un Guardia 
civil llamado Juan Martínez. 
En la torre de la Magdalena las 
fuerzas emplazaron ametralladoras. 
Los rebeldes intentaron incediar 
el seminario arrojando al tejado una 
botella con líquido inflamable. 
En Calatayud fué incendiada la 
iglesia de la Virgen de la Peña. 
También intentaron los rebeldes 
incendiar otros templos. 
Durante un tiroteo un bala atra-
vesó la capa del capitán Bermúdez 
de Castro. 
Ha resultado herido el Guardia 
civil Ibáñez. 
En la iglesia de los Capuchinos 
los revoltosos sorprendieron a una 
señorita arrodillada ante un confe-
sionario. Rociaron sus vestidos de 
gasolina y luego le prendieron fue-
go. 
La víctima de estos sucesos sufre 
gravísimas quemaduras. Es una jo-
ven austríaca institutriz de una dis-
tinguida familia de Calatayud. Se ha 
entablado la correspondiente recla-
mación diplomática. 
Se han practicado más de dos-
cientas detenciones. 
Logroño. —En la Bastida estalló 
en la madrugada última el movi-
miento extremista. 
Los revolucionarios se hicieron 
dueños del Ayuntamiento izando 
bandera roja. 
Ocasionaron grandes destrozos. 
Después se dedicaron a asaltar 
casas particulares llevándose las ar-
mas. 
Intentaron el asalto al cuartel de 
la Benemérita, cruzándose enorme 
tiroteo, durante el cual resultó muer-
to el guardia Pedro Garrido y heri-
do el sargento Nicolás Gómez. 
Los rebeldes tirotearon también 
las casas particulares. 
Fuerzas de asalto que regresaban 
de Haro restablecieron el orden y 
practicaron registros encontrando 
un verdadero arsenal de armas y ex-
plosivos. 
Se practicaron seis detenidos, A 
|"uno de los detenidos se le encontra-
ron mil pesetas. 
Los demás revolucionarios huye-
ron al monte donde estan cercados 
por la Benemérita. 
En San Vicente de Solsiera. ocu-
rrieron hechos análogos resultando 
heridos varios paisanos. 
La fuerza pública se hizo dueña de 
la situación. 
En Haro los anarco-sindicalistas 
se hicieron dueños de la situación 
cometiendo toda clase de desmanes. 
Intentaron asaltar el cuartel de la 
Benemérita resultando herido el ca-
pitán de la guardia civil y varios 
paisanos. 
Los guardias de asalto restablecie-
ron el orden. 
En el resto de la 
tranquilidad. 
EN HUESCA 
provincia hay 
fu.rza pública espera a que arnanez- ¡ Madrid. - A las once de la noche ' LA SITUACION EN ZARAGOZA 
ca para entrar en el pueblo, ^ estalló una bomba en la Cava Baja, 
Lo ocurrido en Granada, fué que , Poco después estalló otra en la 
Huesca,-Los extremistas obliga-
ron hoy a todos los obreros de las 
distintas organizaciones a declarar 
la huelga general. 
En Puente de Luna desarmaron 
a la Benemérita y proclamaron el 
comunismo libertario. 
Han sido enviadas tropas con 
ametralladoras. 
Esta tarde las tropas mantuvieron 
un tiroteo con los revoltosos. 
En Alcalda los revoltosos se apo-
deraron del Ayuntamiento incen-
diándolo. 
Se han practicado muchas deten-
ciones. 
EN BURGOS 
Burgos.-Durante la madrugada 
última dos cabos de guardia en la 
cárcel encerraron a los soldados y 
se dirigieron al Hospital Militar don-
de contaban con la ayuda de un 
cabo de guardia para intentar sacar 
a algunos soldados a la calle. 
El oficial de guardia se dió cuenta 
de la maniobra y detuvo a los com 
pilcados. 
Estos serán juzgados en juicio 
sumarísimo. 
EN OTRAS PROVINCIAS 
En varias provincias de España ha 
tenido también repercusión el mo-
vimiento revolucionario, pero sin 
graves consecuencias. 
La impresión final a la hora de 
E L T I E M P O 
Mixlma de «yer tt*úo» 
Mlutoa 
PtfcslóQ atmosférica 
Dlrecdin de! viento • 
Recorrido del viento durante las últimas voln-
ticuatro horas 
Lluvia en milímetros (nieve). . . . . . . , j js 
Datos faccilltados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
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Problemas fiscales de la lotería española 
• » i mu 
La baja de venta y la información periodística 
Sin duda, no han sido bien inter-
pretadas unas declaraciones hechas 
por el director general de Loterías, 
y seguramente por haberlo entendi-
do así ningún periódico diario ha 
puesto reparo a la demasiado expe-
ditiva y demasiado inexacta afirma-
ción de dicho funcionario, atribu-
yendo el descenso de venta de bille-
tes de la próxima Loteria de Navi-
dad a las informocioncs periodísti-
cas aparecidas en diarios y revistas 
sobre la recién nacida Lotería fran-
cesa. No se llegaba a concretar esta 
afirmación en una nota oficiosa que 
publicó el Ministerio de Hacienda, 
confundiendo lamentablemente lo 
que son «programas, anuncios o re-
clamos» de una Lotería extranjera, 
terminantemente prohibidos por la 
ley de 19 de Julio de 1904, con lo 
que es información periodística, re-
lación de hechos, comentario de ac-
tualidades, que se deben al lector y 
que son útiles, no sólo para difusión 
de cultura, sino para ilustración y 
aprovechamiento de los funciona-
rios y los gobernantes. 
¿Cómo puede ignorarse en el M i -
nisterio de Hacienda que la renta de 
la Lotería española está en baja y 
que, singularmente, el famoso sor-
legislación interna prohibe la salida 
de capitales. En estas Loterías los 
premios ganados no pueden bene-
ficiar más que a los nacionales, y, 
por tanto, los franceses sólo pueden 
llevar su dinero a esas Loterías para 
perderlo...» L i Hacienda española 
no se dió por aludida, y claro es que 
no hubo banquero francés que reci-
biera un encargo de adquisición de 
Lotería española, que no previniera 
a su cliente de que podía dar por 
perdido su dinero. Y aconteció más. 
Se dió el caso de que un billete de-
positado en la caja del Casino Mu-
nicipal de Niza resultó agraciado 
con un premio importante. Como 
era arriesgado venir a Barcelona, de 
donde procedía: y muy difícil sacar 
de Esqaña lícitamente su importe, 
cayó en manos de gentes que qui-
sieron aprovecharse de la ilicitud 
de la operación, quedándose con el 
dinero. Paró todo ello en un proce-
so ruinoso, que confirmaba las pre-
venciones del ministro. Y entonces 
no había Lotería en Francia, sino 
persecución en España contra la 
salida de capitales en la frontera y 
Comisión de Cambios, que autori-
zaba los giros con cuentagotas. 
No había Lotería en Francia; pero 
que antes, que hay muchos negocios 
en declive y muchos obreros para-
dos. Precisamente la apelación al 
azar es más intensa y sugestionado-
ra en las épocas de crisis y penuria 
que en las de prosperidad y abun-
dancia. Posiblemente influye en esta 
depreciación de la Lotería los mo-
dos nuevos de las ideas y las cos-
tumbres; pero la verdad es que la 
Hacienda ni la Dirección general 
hacen nada para modernizar los 
sorteos; para, agregarles incentivos 
nuevos, para hacerlos más atrayen-
tes con propagandas que quedan a 
la merced gratuita de la buena vo-
luntad de la Prensa. 
EL JUGADOR DESEA MAYOR 
NUMERO DE PREMIOS 
teo de Navidad declina en un des- la había ya en Irlanda, y más suges-
censo permanente desde 1939? ¿Có- tíva. más atrayente, más rodeada 
mo puede haberse olvidado tan pres- del misterio tentador que la Lotería 
tamente aquel azar misericordioso española, que se ha quedado vieja, 
con que la Providencia amparó al ; que no se ha modernizado y que es-
Tesoro español en 1931, otorgándo- ta pasando de moda, 
le el «premio gordo» en sus dos se- Y ahora' ya, el cerco puesto a la 
ríes y salvándolo de la ruina de te- j Lotería española se agrava, porque 
ner que pagar treinta millones de una lotería semejante a la francesa 
pesetas? ¿Cómo de un año a otro | se establecerá en la zona del Protec 
puede olvidarse en la Dirección de (torado francés en Marruecos el año 
Loterías que el problema fiscal plan- próximo, y otra en Tánger, y por-
teado en esta renta es que el Esta- que se organizan en Luxemburgo 
do, banquero, se ha convertido en «sweepstakes» semejantes a los de 
jugador de una parte de su sorteo. Irlanda. Ha llegado, pues, el mo-
con el riesgo de pérdida segura que mento de que la Hacienda tenga que 
acompaña a todo jugador perma- mantener exclusivamente su tende-
nente? Ni es lícito, cuando ésta es rete de azar con la clientela del 
la verdad, culpar a la Prensa y a sus propio mercado. 
informaciones sobre la Lotería fran- QQMO SE HA PRODUCI-
cesa, que no existía en 1930, ni en —. _ . 
1931, n i en 1932, de un daño que só- DO LA CRISIS LOTERIL 
lo se produce por la inercia, por la 
rutina, por el «paralísitismo» de la Para 1930 se calculó en el presu-
Administración, y es harto lomen- Presto del Estado la cifra de 410 
table que los periódicos callen y los millones como ingreso de la renta 
organismos gremiales no reaccionen de Loterías. Para 1931 se elevó 1 
contra esta ojeriza injustificada, tan- presuposición a 435 millones, con-
to más censurable en este caso, tando con el éxito de las reformas 
cuanto que la Lotería española sigue hechas en la emisión de billetes. El 
siendo una buena renta para el EsJ Estado fué jugador en su propia Lo-
tado. gracias a la publicidad gratui- tería Por 25 817.440 pesetas, importe 
ta, a las informaciones sugestivas, a de los billetes no vendidos. Háden-
la lista de cada diez días con que dü deducciones de las cifras publí-
diarios y semanarios fomentan en el cadas Por Ia Intervención general 
pueblo su afición al juego nacional. del Estado, parece deducirse que le 
correspondieron premios importan 
do 6.119,400 pesetas; pero, como es POR QUE DESCIENDE 
LAMENTA DE LOTERIAS sabido que jugó con fortuna ese año 
y que le correspondió el premio ma-
«¡Ah, la crisis mundial!», gritan yor de Navidad en sus dos series, o 
los políticos, acogiéndose al primer sea 30 millones, hay que suponer 
pretexto que encuentran a mano, que fué mucho mayor la baja en la 
Evidentemente, la Lotería española ' venta de billetes, o que los ingresos 
tenía una clientela en el extranjero, ^ de la Lotería de Navidad no llegan 
singularmente para el sorteo de Na, a la Hacienda hasta pasada la l iqui-
vidad, que difícilmente puede ahora pac ión de fin de año y aquella ga-
comprar billetes, dejarlos deposita-! nancia haya aparecido computada 
dos en Bancos españoles y esperar en 1932. 
la posibilidad del premio para reti- De todos modos, tomando como 
ror su importe e ingresarlo en su . tipo el sorteo de Navidad, véase el 
país, como un saldo de liquidación , alza y la baja en la venta de billetes. 
comercial. No es sólo que hay difi-
cultad en la Argentina, en Cuba o 
Iba en auge la Lotería española. En 
1927 se emitieron 60.000 billetes y se 
en los Estados Unidos para poner, agotaron. En 1928 se elevó la emi-
en el Banco español, que ha de ser-
vir de depositario de la mercancía 
ilícita, el importe de los billetes; es 
que ni por la frontera ni a través de 
la Comisión de Cambios se puede 
sacar de España el importe de un 
premio grande. De modo que ha si-
do nuestra propia Hacienda quien 
ha ahuyentado a la clientela extran-
jera que tenía nuestra Lotería. ¿Có-
mo puede desconocer el director 
general que el año pasado por esta 
misma época publicó el ministro de 
Hacienda de Francia una nota ofi 
ciosa, hecha evidentemente contra 
España y con grave agravio para 
España? Decía así. textualmente: 
«El ministro pone en guardia al pú-
blico contra la trapacería («dupèrie» 
escribía aquel gobernante) de las 
Loterías organizadas en países cuya 
sión a 62.003, con igual éxito. En 
1929, a 65.090. En 1930 pareció que 
podría amedrentar al público un 
aumento de millares y prolongar 
unas cuantas horas más el ya fati-
gosísimo sorteo, y se decidió, en 
hora infausta, crear dos series de 
35.000 billetes cada una. En 1931 se 
elevaron a 40.000. Sobraron aproxi-
madamente 15.000. que en buena 
venta hubieran producido los 30 
millones que el azar dejó en manos 
del Fisco. Al año siguiente se des-
cendió otra vez a los 35.090 números 
de 1930. En este tiempo se había ido 
No ya en la Lotería de Irlanda, 
sino en las varias de la nación y de 
los Estados federales de la Argenti-
na, y aun en las de otros países, 
podría encontrar nuestra adminis-
tración ideas que trasplantar a nues-
tra Lotería. Desde luego, el desen-
canto del jugador español procede 
del escaso número de premios —un 
3 por 100, aproximadamente, d é l o s 
números jugados—. Quienquiera 
que hable de esto con jugadores oirá 
repetir que no toca casi nunca, que 
se pasan años sin que se acierte un 
premio. El jugador se cansa, se fati-
ga, se siente derrotado y desmorali-
zado por su mala suerte. En el sor-
teo de Navidad, por ejemplo, se fía 
todo a la alucinación de los premios 
mayores y se cae en el error y en la 
contradición de devolver unos siete 
millones de pesetas en reintegros, 
que no tienen atractivo ninguno pa-
ra los jugadores y que muchos reci-
ben con ira, como mueca burlona 
de la Fortuna. Esa cantidad, con-
vertida eñ premios efectivos, ha-
ciendo más proporcionada y tenta-
dora la escala de los gordos, o dis-
tribuida en diez o en cien premios, 
daría a la clientela una sensación de 
mayores probabilidades de acierto. 
¿NO GANARIA EL TESORO 
MAS GANANDO MENOS? 
Economía liberal y 
economia dirigida 
Por todas partes se viene hablan- ^ ja caue ciaU(l¡o Cuello, 32, hal 
do del fracaso del régimen liberal. trasia(ia(]o la F. A. E. su domicilio 
Este es el problema fiscal de la 
Loteria española, i El Estado retiene 
un porcentaje excesivo. En las exal-
taciones febriles de la guerra y la 
postguerra todo el mundo se sintió 
atraído por las apelaciones al azar. 
Se fueron aumentando las series de 
cada sorteo. Se aplicó a la Loteria 
el régimen de la inflación. Y ahora 
ha llegado la hora de la deflación. 
Si la Administración sigue cruzada 
de brazos, sabe Dios a qué límites 
llegarán la depresión y la baja. Posi-
blemente, seguramente, el descenso 
de venta se detendría, y se restaura-
ría la fecundidad y abundancia de 
este venero fiscal, si la Hacienda 
diera más a los jugadores, si aumen-
tara el número de premios y fuera 
más fácil acertar y ganar. 
Tanto en el orden político como en ' 
el económico, el sistema parece es-
tar de capa caída, sobre todo en 
Europa. Discútese por los tratadis-
tas si el liberalismo político ha sido 
la causa del liberalismo económico 
o viceversa; trátase de averiguar si 
efectivamente es la ruina'Jde aquel 
la que arrastró a éste; o si fué, por 
el contrario, que falto de cimientos 
económicos fué ^desmoronándose 
hasta derrumbarse el edificio políti-
co liberal. 
A esta economía liberal, ya en 
descrédito, y en bancarrota—y qui-
zá en descrédito porque está en 
bancarrota —viene a sustituir la que 
sobre todo desde 1618, se llama eco-
nomía dirigida; economía sobre la 
que se vierten opiniones y concep-
tos y juicios muy diversos, según se 
atienda diversamente al sujeto y 
dirección, o orientaciones de la mis-
ma. 
Si por economía dirigida se en-
tiende una economía totalmente 
controlada por el Estado, tropeza-
mos con un régimen socialista; si 
por ellk se entiende una economía 
dirigida por todos los entes públi-
cos de una nación, nos encontra-
mos más o menos en análoga situa-
ción de socialismo. Por no saber 
salir de este atolladero, encuentran 
algunos economistas liberales de la 
actualidad la imposibilidad de sus-
tituir a la economía liberal con otra 
economía dirigida, que como socia-
lista será peor y de efectos mucho 
más recusables que la liberal, hoy 
en profundo descrédito. 
No hay tal. No puede admitirse 
una economía dirigida que sea con-
trolada por el Estado y por las pro-! 
social. Es un magnífico piso con 
once ventanas a la calle y veinticua-
tro amplísimas habitaciones. 
La F. A. E. lleva tres años de vi-
da. Comenzó en momentos difíciles las órdenes relit 
para la enseñanza, con el mar albo- Higiene escolar co 
rotado de la Universidad, en aque- te organismo del 1^°? 61 lníeresan. 
auoraiorio psico 
s 
Naturalmente, que todo lo acep. 
table de los métodos moderdos. to-
do se aprovecha, desde el bachille. 
rato clásico antiguo, hasta los mé-
todos Decroly y Montesori, sin ol-
vidar los magníficos y eficientes de 
Central. 
Había que formar una España 
nueva y esa Espafn habían de for-
marla los educadores. Era necesa-
rio preparar el ambiente para dar 
una nueva Ley de Instrucción públi-
ca más amplia, más moderna y com-
prensiva que permitiera explotarlos 
tesoros de las inteligencias también 
en los centros de iniciativa privada. 
Nos sentimos agarrotados por 
una Institución Libre de Enseñanza 
que había mantenido bloqueado al 
Ministerio de Instrucción Pública y 
que en los dos años de República, 
ha sido la gran soberana del edificio 
de la calle de Alcalá. La Institución 
Libre, no era la llamada a reforzar 
la educación española. Eso lo pen-
sábamos entonces y eso nos lo ha 
demostrado la experiencia. Su fra 
caso ha sido rotundo. No dudamos 
que en el Centro de Estudios Histó-
ricos habrá, no uno, sino muchos 
profesores que opinen como nos-
otros. 
La orientación pedagógica de los 
educadores fué nuestro segundo 
ideal. Brotó la F. A. E. humilde, 
como todas las obras de Dios, en 
un aposento chiquitín que apenas 
media cuatro metros en cuadro, de 
la Casa Social Católica. 
Una mesa y dos sillas fué nuestro 
primer ajuar. A poco, hubimos de 
vincias y municipios absolutamente, ^ „ i-T c . , / , , ,.. * , , ^ ' ^ ' i tomar otro cuartito enfrente, antes 
sin detentar la libertad humana v i S . . . A i J , . . . , , / de un ano otros cinco. A los dos 
aherrojarla con las cadenas de a - u • i n á 
^ , 4, j „ , anos, un buen piso en la calle de 
esclavitud. Para no cometer tal cri- vr i c i i í u i . 
_ . , , rT , Manuel Silvela, 1, y ahora, no hace 
men es preciso que en vez del Es 
trasladado a este amplísimo de la 
tado sea la misma sociedad, en una 
u otra fo ma —la cual da materia de 
discusión —la que dirige esa econo-, 
mía. que por eso se llama dirigida; calle de Claudio Coello. 
la que riegue dentro de los campos Han comenzado ya las clases del 
de la economía nacional aquellos lnstituto F. A. E. Comienzos mo-
más necesitados, la que preste el | ¿estos si queremos, como los fue-
dinero con más o menos interés. 
según las públicas necesidades y las 
conveniencias sociales de la nación 
lo exijan. 
Es decir, que la economía dirigi-
da no ha de entenderse precisamen-
te en cuanto se refiere al sujeto que 
la encauza, sino a la finalidad a que 
se dirige. En este sentido Aquiles 
Danset, tuvo en la última Semana 
Social francesa acerca de la econo-
En esta modernización necesaria 
debiera estudiarse la industrializa-'Que forma la clave toda de la eco-
mía dirigida una magnífica lección, j 
en la que se abría el interrogante | mismo que se trata de hombres he-
más principal y definitivo de la mis- ¡ci10Si ¿e educadores en activo, bas-
ma: «Economía dirigida, decía, está ¡ ta con ua número limitado de cla-
bien; pero dirigida ¿hacia dónde? | ses Son seis a ia sernana. Materias: 
¿hacia qué?» He aquí la pregunta l principios de rilosof{ai Filosofía pg-
ción libre del billete de loterías, con-1 
virtiéndolo en una mercadería de 
libre tráfico, como en Cuba y en la 
Argentina, con lo que llegaría a nu-
merosos pueblos de España, donde 
hoy se juega poco o nada, por difi-
cultades de adquisión. 
Y en esta modernización necesaria 
sería forzoso apelar a una propa-
ganda que estuviera en relación con 
la cuantía de los ingresos libres que 
obtiene el Tesoro. Aunque el direc-
tor general de Loterías crea lo con-
trario, las informaciones periodís-
ticas sobre Loterías extranjeras — 
que no tienen nada que ver con el 
anuncio escueto y preciso, que es lo 
prohibido—favorecen a la Lotería 
nacional en lugnr de perjudicarla, 
porque incitan al jugador a buscar 
a apelación al azar donde lo tiene a 
mano y legitim tn ante su conciencia 
a pérdida de dinero contemplando 
cómo lo pierden en otros países. V 
aparte esta propaganda, m d estima-
da y la gratuita y mal agradecida que 
hacen los diarios y revistas españo-
les de la Lotería nacional, sería for-
j nomía dirigida; la que se refiere a 
la finalidad de cada uno de los ac-
tos económicos, encauzado siem-
pre al bien privado, pero con miras 
no exclusivistas sino tendientes a 
la consolidación del orden social y 
al mejoramiento de la nación. 
El célebre financiero alemán Rat-
henau en su conocida obra «Plan 
Wirtschaf» (Ordenación económi-
posíble de una economía dirigida ha 
de ser la que realicen las organiza-
ciones corporativas en su actuación 
ca) hablaba ya de la economía diri- en su vida de trabajo y de fecunda 
ndo un gran desencanto endoso que la Dirección General dé-
los jugadores españoles. El fenóme-1 fundiera esta renta con el único me-
no psicológico es este: las gentes à i o de que puede disponer en el 
comienzan a perder las alucinantes tiempo presente: «Progaganda. pro-
esperanzas que ponían en la Lotería, paganda y propaganda,. 
No se diga que tienen menos dinero Un reportera 
gida que después otros industriales 
y financieros, tan célebres alguno 
de ellos como Eugenio Mathon. pre-
sidente del Sindicato de Lanas del 
Norte de Francia, concreta su obra 
«Hacia los nuevos estados genera-
les». 
Un poco en vago Rathenau y más 
concretamente Mathon. conocen y 
explican la razón de ser de la econo-
mía dirigida, no por el Estado sino 
por la misma sociedad organizada, 
conforme a una ordenación corpo-
rativa en cuerpos profesionales mix-
tos de obreros y patronos, dotados 
del instrumento del poder del de-
recho público para algunos de sus 
actos, y en verdadero régimen de 
cuerpos de estudio y ordenación de 
las instituciones e ideas económicas 
y sociales que se refieren al bien co-
mún. 
Sencillamente: la únii a realización 
líos tiempos en que la bandera roja biológico para tazar las fincas de lo 
llegó a ondear en el edificio de la j alumnos. Iniciación en la AccúSn 
católica y social en los centros d 
enseñanza y obras circun y pot¡j. 
colares. Toda esa serie de Institució' 
nes tan acertadamente organizad 
en muchos centros educativos 
contribuyen a preparar a los jóv^ 
nes para la vida actual y a forma 
así los hombres del mañana. 1 
¡Que diferencia va de un colegio 
que ha comprendido la vida moder-
na, a un simple colegio, negocio en 
manos de repetidores sin ideales! 
El Instituto F. A. E. no se conten-
ta con teorías. Su plan es que prac, 
tiquen los alumnos en un centro de 
enseñanza bien montado. 
Latín, griego y filosofía forman la 
base de la llamada «Ciencia déla 
educación». Sin filosofía cristiana 
no se concibe un educador maduro 
y bien asentado. El latín y el griego 
son las dos grandes lenguas forma-
tivas del hombre. Con estas dos len-
guas se formaron los antiguos espa-
ñoles y estos son los tesoros de la 
pedagogía inglesa. 
Verdad es que el Instituto F. A. E. 
procura armonizar sus estudios con 
los de la última reforma, aunque 
quizás en exceso influenciados por 
las orientaciones filológicas alema-
nas, más aptas para formar investi-
gadores que profesores humanistas. 
La F. A. E, ha comprendido que 
el formar buenos humanistas es in-
dispensable si él día de mañana he-
mos de organizar esos centros clá-
sicos de 2.a Enseñanza que espera-
mos que las nuevas Cortes impon-
gan rápidamente, porque esto es ya 
una vergüenza que pasa de raya. 
Esta es la hora que después de tan-
ta bambolla los ministros de la Re-
pública no han sabido organizar ni 
siquiera un centro clásico. Sin em-
bargo los gobernantes de la Institu-
ción Libre destruyeron gallarda-
mente diez nada más. 
La 3.a sección del Instituto es de 
investigación. Cuantos tesoros de 
pedagogía hay encerrados en nues-
tros archivos. Cuantos también en 
la historia de las órdenes religiosas 
docentes. ¡Que labor tan admirable 
la de nuestros misioneros en Amé-
rica! Todo esto y las investigaciones 
basadas en los modernos estudios 
biológicos y psicológicos, serán ob-
jeto de esta Sección a su debido 
tiempo. Pocos, muy pocos alumnos 
pero que trabajen de firme para pu-
blicar una obra magistral. 
El Instituto F. A. E, ha comenza-
do ya. Un grupo de amigos, cultos, 
comprensivos y generosos le ayudan 
en su obra. Que estos amigos, ami-
gos de la Patria y de la Iglesia, au-
menten, y cooperen con eficacia3 
fundar becas que es tanto como for-
mar hombres, formar los dirigentes 
del movimiento educativo en Espa-
ña. Eso es hacer patria. 
Enrique Herrera Orla 
(Prohibida la reproducción) 
economistas liberales olvidar, q1^ 
son directos sucesores de a^6', 
derico Bastiat. cuya obra ce el^' 
ma que recorrió en triunfo el m 
do se llamaba precisamente con c 
nombre: «Armonías econòmic* 
por la sencilla razón de que seJ-' 
haberse hallado en esta econom^ 
liberal, que hoy se repudia, ei si-
to y la fórmula, la felicidad del mun 
do entero. 0, 
Equilibrio inconmutable ^ a n0 
nía económica absoluta de que ^ 
dos meses todavía, por ser el local 
j insuficiente para el Instituto Peda 
j gógico F. A. E. y sus clases, se ha 
ron los de la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad Nacional de Ir-
landa. Comienzos modestos, pero 
que en embrión, encierran ya una 
orientación moderna. 
Tres son las secciones del Institu-
to. La primera, la llamada «Diplo-
ma de Educación». Es para gente ya 
i hecha, profesores en centros de 2.a 
Enseñanza, maestros, directores es-
pirituales de los colegiales, dirigen-
j tes de obras de juventud. Por lo 
dagógica, o sea, crítica de las co-
rrientes educativas modernas a la 
luz de los principios de la filosofía 
tradicional cristiana. Metodología 
General y Especial, Organización 
de centros de enseñanza. 
unión de obras y capital. 
Los economistas liberales siguen 
sin embargo en sus posiciones. Por 
ejemplo Leener. en sus trabajos so-
bre «La economía liberal dirigida», 
defiende a aquella con este argu-
mento sencillísimo: La economía l i -
beral ha sido y sigue siendo un bien 
magnífico para el mundo y la na-
ción; su presunto fracaso se debe a 
que algunos han creído que en la 
economía liberal, dejando al hom-
bre en plena libertad de actuación, 
había de mantener el orden y el 
equilibrio estático de una economía 
que no conociera ni crisis ni desven-
turas. Han querido, dice, hallar en 
la economía liberal un secreto má-
gico para unas «armonías económi-
cas» que en el mundo actual y en la 
sociedad en que vivimos no pueden 
hallarse. 
Desde luego, ello es así: no existe 
un arte mágico que equilibre lo des-
equilibrado, pero no pueden estos 
haya desarreglos no los puec de ha-
llar ninguna economía, ni la libre m 
la dirigida,- pero mejoramiento del 
orden social y evitación de mayores 
desarmonías puede hallarla y la efl' 
contrará una economía bien dirigi-
da dentro de una organización cor-
porativa y orientada hacia el bien 
común imperativo máximo de la ÍüS' 
ticia social que ha de encauzare' 
mundo si este quiere hallar su feli-
cidad. 
S. de P-
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